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Historia de un 
fracaso
Problemas de escala y de recorte
Falta de conocimiento técnico
La mirada 
antropológica
Construir relaciones y determinaciones que 
logran transformar la mirada que se tiene 
sobre un fenómeno
Dar por supuesta la multidimensionalidad de 
los fenómenos
Análisis atentos a la complejidad humana
Datos densos (Wang, 2016)
Aportes para pensar el mundo 
virtual
Hay pocos fenómenos 
sociales que no tengan una 
dimensión virtual
La netnografía como metodología cualitativa para abordar los procesos relacionales, 
prácticas culturales y dinámicas específicas que se observan en internet.

¿Cómo nos prepara la 
antropología para abordar la 
dimensión virtual?
La necesidad del análisis antropológico
Nuevas metodologías 
¡Pensemos nuevos interrogantes 
y abordajes!
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